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Abstract 
Pharmacological method state is a kind of reasoning mode about performance theory of traditional Chinese medicine，which can be used 
to explore the usefulness and effective medicines principles. The reasoning mode thinks that shape, color, smell, origin, ripening season 
will affect function of the drug. Pharmacological method state can enrich medicine property of Traditional Chinese medicine on some 
extent， and it will make the clinical medication change from experience to theoretical. The reasoning mode is useful to recognize the 
efficacy of Traditional Chinese medicine and explain the principles of effective with orientation analogy law，which can summarize the 
method of administration and law. It is necessary to clarify this issue that pharmacological method state has a kind of simple, mechanical 
reasoning and obvious limitations, which has negative impact on the research of the nature of drug action. 
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【摘要】法象药理是传统中药性能理论学说中，用来探究药物功用和奏效原理的一种推理模式。其认为药物的功用是由形、
色、气味、所生之地、所成之时等自然特征决定的。法象理论一定程度上丰富了中药药性学说内容，使临证用药由单纯凭借
经验向有理论指导得到了进一步发展。根据法象理论，采用取类比象思维方式进行逻辑分析，有助于宏观认识中药功效并阐
释奏效原理，从而对用药方法和规律予以归纳总结。但其简单、机械的推理方式，又具有明显的局限性，使得对药物作用实
质的探求起到一些负面、消极的影响，对此问题有必要加以澄清。 
【关键词】法象药理；中药药性理论；中药功效；取类比象 
法象药理是传统中药性能理论学说中，用来探究药物功用和奏效原理的一种推理模式。法象药理肇始
于宋代，兴盛于金元时期，明清以来一直为医家广泛运用。“法象”一是指自然界的一切现象；二是效法、
模仿的意思。法象药理认为，药物的功用是由其形、色、气味、所生之地、所成之时等自然特征决定的。
该理论在一定程度上丰富了中药药性学说的知识内容，使临证用药由单纯凭借经验向有理论指导有所发展
和进步。根据法象理论，采用取类比象思维方式，宏观认识中药功效并阐释其奏效原理，具有一定的实用
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性。但其简单、机械的推理方式，又有明显的局限性，对药物作用实质的探求亦产生了一些负面、消极的
影响。 
1法象药理的历史沿革 
法象理论受宋儒理学的影响颇深，北宋末年的《圣济经·药理篇》就反映了当时的医家，通过观察动、
植物之本性，探究物理造化之玄机，总结出“万物皆有法象”的思想，并据此来对药物的药理作用进行推
论。宋代的药理研究，拓展了金元医家的学术视野。金元时期虽未出现有代表性的大型综合本草著作，但
各派医家风格各异，且重实用，使此时期的本草学具有临床药物学的特征。在法象理论发展方面，当推李
东垣的《药类法象》和《用药心法》，张元素的《医学启源》和《珍珠囊》，他们在宋人的基础上进一步
探求药物奏效之原理，以药物形、色、气、味为主干，利用气化、运气和阴阳五行学说，建立了一整套法
象药理模式，极大地丰富了中药的药理内容，使临床用药由单凭经验向理论用药迈进了一步。法象理论在
明清时期亦广为运用，李时珍格外推崇法象理论思想，认为张元素“大扬医理”，用药须当顺时气而养天
和。另清·周岩所著《本草思辨录》谓“古圣垂示气化，实由洞明形质”，在其论述的常用 130 种药物中
都一一从法象的基本理论来思辨；从药物形状之殊异，色泽之特点，质地之轻重、纹理之疏密，继而气之
清浊、味之厚薄，以及五运六气之禀赋、阴阳五行之制化等方面，对药物奏效原理进行推论。 
中药药性理论以中医基本理论为基础，其形成过程和确立依据大多是根据药物作用于机体所发生的反
应而概括总结出来的。对于中药疗效机理的探讨，要从中建立有一定规律性和指导性的药性理论，在当时
法象药理模式的建立不失为一大理论进展[1]。 
2法象药理的积极意义 
取类比象是学习中医学的主要思维方法之一。取类即类比、归类、类推。比，指比照、对照的意思；
象，包括形象、图像、影像、意象等。所谓“取类比象”，简单说就是把自然界中相关联的事物尽量多地
罗列出来，然后通过多种研究方法来找出它们之间的共性，再通过这些已知的共性来推演出其他未知事物
的性质。应用取类比象思维方法，古人从对药物外形、颜色、气味、质地、生长环境等自然特性的观察、
体验中，意识到该药物可能具有某种治疗作用，然后再试用于人体进行验证，如果切实有效，那么就通过
口耳相传或文字记载流传下来。以此为依据，结合从感观认识到的自然特性，应用中医基本理论来阐述药
物与机体相互作用、产生疗效的机理。再以此理论为指导，去反推药物功效、主治病证，经过历代医家无
数次反复检验、印证，最后才总结、升华形成“概括性”的理论[2]。 
中药药性理论中的重要内容如四气、五味、归经及升降浮沉理论等都是中医取类比象思维的产物[3]。
形成系统理论之后则可以用来指导临床用药实践，进一步丰富了药性理论知识内容。在现代学习中药中，
应用取类比象推理模式，药物有什么样的“象”，它就有什么样的“气”（功能），相应的也就有什么样
的功效和作用。以此为依托，亦有助于探索和发现某些中药新的功效作用。以法象思想为前提，从“象”
的角度去体会、理解由中药药性来推演其功效及其奏效原理、加深认识，对于归纳辨证用药规律和联想记
忆药物功用都起到了积极作用，也使中药学知识内容不再枯燥乏味，增强了学习的趣味性。 
3法象药理的消极影响 
3．1 取类比象推理方式的局限性  象，是指经直接观察而得到客观事物的外在表现。取类比象或言援物比
类，是古人研究事物的基本认识方法之一。即使是不同质的事物，只要在格局、状态、功能等直观可查的
外在表现方面有相似成分，就可类比为同类事物，现代哲学称之为类比推理，此乃是异中求同的方法。但
是，取类比象方法有其局限性。客观事物之间的相似性或同一性，使类比法有可能获得正确的结论；客观
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事物之间的差异性，又使类比法的结论带有或然性[4]。如果根据两个事物具有相似性进行类比推理，推出
的属性正好是它们的差异性时，类比法的结论就会发生错误。法象药理模式，强调了典型，忽略了一般；
强调了特殊，淡化了普遍。对中药药理的阐释缺乏规范性和一致性，因而一度束缚了对药物作用实质的探
求，对于理论发展起到了滞后效应。 
3．2 对功效的认识带有主观臆测成分  法象药理的特征是利用药物的自然属性来分析药物的性能、阐释药
物的疗效、推演药物作用的机理。这种理论模式及推理方法，明显地带有认识的直觉性和概念的不确定性，
因此也存在着很大的局限性。对一味药物的性能，只是借助药物性状去推演，或从其名称而望文生义，如
有皮以治皮、节以治骨、核以治丸、子能明目，以及蔓藤舒筋脉、枝条达四肢等多种说法[5]。所有这些，
都试图通过法象理论找出一种用药规律，在此理论指导下应用药物。如五皮散治皮水，《成药便读》云其
“皆用皮者，因病在皮，以皮行皮之意”，借以说明药用部位与病位的疗效关系。又如《本草思辨录》云：
“石膏丝之纵列，无一缕横陈，极似肌肉纹理，曰其性主解横溢之热邪，故善治肌肤大热。”亦有云陈皮
外有棕眼似毛窍，内白又象肌肉，故为肺脾二经要药；丹参、茜草之类色赤走血，山药、白术色白入气；
忍冬、首乌之藤可舒筋活络；桑枝、桂枝则医肩臂之痛效佳；矿石贝壳等质重之品，其性沉降，故可重镇
平潜肝阳等。所有这些，都明显带有直觉、猜想、主观臆测的成分。这种推理的依据不充分，规则不严密，
结论未经证实，因此在逻辑上具有或然性。 
3．3 与功效对应的自然属性有不确定性  清·徐灵胎云：“凡药之用，或取其气，或取其味，或取其色，
或取其形，或取其质，或取其性情，或取其所成之时，或取其所生之地，各以其所偏胜而即资之疗疾，故
能补偏救弊，调和脏腑。深求其理，可自得之。”但是对于应当“何时取其气？何时取其味？何时取其色？
何时取其形、质？何时取其性情？……”这一关键问题并未给出具体解释，这说明药物的自然属性有多方
面因素，与其功效关联对应性关系密切的并非全部，只是其中某一个或某几个因素。而对药物功效进行阐
释时这些诸多自然属性的取舍尚无统一、确切的标准，这就使得依据药物自然属性对功效进行阐释说明时
显得主观随意性过强，加之对于药物某些自然属性的判定分类含混不清，不是很明晰，也严重影响了法象
用药规律的可操作性，往往多为一家之言，不能够为医家普遍认同。 
如提出以皮治皮，其皮的概念是何者之皮?《华氏中藏经》五皮散所用生姜皮为根茎之皮，桑白皮为根
皮，大腹皮为果皮，茯苓皮为菌核之外皮，这种概念的不确定性则很难遵循为规律。如同为根皮的地骨皮、
牡丹皮则具有入血分而凉血、清热之效，而以植物枝、干之皮入药的肉桂、厚朴、杜仲似乎不在此例。再
如根据五色入五脏之说，色白入肺，多治肺疾，如石膏清肺、杏仁降肺、川贝母润肺等，但白芍、白鲜皮、
白薇等药亦色白，皆不入肺经，对肺疾无显著治疗作用。另有以赤白分气血，以药味论归经，虽有典型之
例，但推而广之，不免挂一漏万。在现行的中药分类及功效中，重镇安神、介类潜阳、虫类搜风等表述，
仍明显带有法象药理的特点，往往成为中药学教学中的疑点和难点，同时容易使学生对中医药基本理论的
理解产生偏差，导致以偏概全，在临证用药时出现误区。 
4结语 
综上所述，法象药理思维模式在中药性能理论体系的形成发展过程中有着重要作用，是从整体观、系
统观的角度阐述中药药性，在其指导下理解药物的功效及作用原理，具有一定积极意义。借助取类比象的
思维方法，有助于重新认识某些药物的功效，在实践中加以不断印证和创新，有望改变现代中药研究与中
医临床相脱节的现状。当然取类比象也具有局限性和片面性，在中医药现代研究工作中，只要正确理解和
运用“取类比象”思维模式，同时综合其他多种方式方法，不断探索、归纳、推理、演绎，就能做到充分
发挥法象药理的积极作用，而避免其负面、消极的不良影响。 
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